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본 연구는 일본 대학에서 선택 외국어로서 한국어를 배우는 중급 학습자들
의 작문에 나타난 오류를 분석한 것이다. 본 연구에서는 수집된 오류를 유형별
로 분류하여 그 양상과 특징을 살펴 보았는데 특히 조사의 혼동이나 누락 등의 
오류가 큰 비중을 차지하고 있음을 알 수 있었다. 또한 일본어와는 달리 다양한 
형식으로 나타나는 연결 어미와 관형사형 어미 사용에 있어서의 오류와 시제 
및 상 관련의 오류도 많이 나타났다.
이러한 본 연구의 오류 분석 결과는 한국어 교수 학습에 있어서 두 가지의 중
요한 점을 시사해 준다고 할 수 있다. 하나는 조사 사용은 한일 양 언어의 유사
점으로 학습상 용이한 항목이지만 그럼에도 불구하고 오류 발생 빈도가 높게 
나타나는 사실은 조사 습득에 어려움이 있다는 것을 말해 주는 것이다. 본 연구
를 통해 이러한 습득 곤란한 조사의 세부 항목들이 상세히 밝혀졌다. 또 하나는 
연결어미나 관형사형 어미 등 일본어와 달리 한국어에서 다양한 형식으로 나
타나는 문법 형식에 있어서도 오류의 발생 빈도가 높았는데 이러한 오류는 한
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목이다. 본 연구에서는 이러한 잠재적 오류에 대하여 실제의 오류를 토대로 구
체적인 양상과 특징을 기술하였고 이러한 분석 결과는 앞으로의 한국어 교육에 












































































































16　例を挙げれば、「의（５）→인（３）／라는／에 대한」、「에（３）→하게／에 대해／에 
대한」、「로（３）→를 놓고／를 타다／에 따라」等がある。
17　助詞の表記は母音で終わる体言につく形で示し、用言の表記は「하다」で代表する。
分　類 誤用例数 比率（％）
１ 文法論的誤用 576 48.4
２ 意味論的誤用 287 24.1
３ 表現・談話論的誤用 162 13.6
４ 表記上の誤用 127 10.7
５ その他 　38 　3.2
合　計 1,190例 100.0％
誤用現象 混　同 漏れ（φ→） 付加（→φ） その他16 合計
数 101 90 25 18
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（１）저는 중학교 시절＜에＞ 한국에 관심을 갖기 시작하고＜시작해서＞ 
한국어 공부를 시작한 지 한 ５년 정도 됐습니다.
（２）한국어를 선택한 이유는 장래＜에＞ 공항에서 일을 하고 싶었기 때
문에 그냥 아시아의 언어를 배우고 싶어서요＜싶어서였어요＞.
（３）다음은＜에는＞ 더 길게 유학해 보고 싶어요.
（４）한국 영화도＜에도＞ 관심이 많으니까 시간이 있으면（後略）.









「가＜를＞」の混同（22例）は、「좋아하다（好み）, 할 수 있다（可能）, 잘하
다, 알다, 모르다」等の述語が続く場合であり、これらの述語が要求する助詞に
おける日韓両言語の相違に起因するものである。
（６）저는 한국 배우나 한국 노래가＜를＞ 좋아한다는＜좋아하는＞ 것은 
아니에요.
（７）그래서 지금은 자기가 제일 좋아하는 것이＜을＞ 할 수 있어서 즐거
워요.








（９）앞으로도 어머니뿐만 아니라 모든 친구＜를＞ 위해서（後略）.
（10）저는 낯＜을＞ 가리는 편인 데다가 한국어 실력도 부족해서　처음에
는 좀 고생했는데,（後略）.








（12）너무＜아주＞ 친절한 학원의＜학원＞ 선생님이나＜과＞ 방의＜방＞ 
친구들 떠분에＜덕분에＞（後略）. 
（13）한국의＜한국＞ 가수는 목소리가 아주 좋은 사람이（後略）.







（15）요즘에는 장래＜의＞ 꿈에 관한 이야기＜를＞ 해요.
（16）사극＜의＞ 독특한 표현이 좋아해서＜좋아서＞ 한국 사극을 자막 없
이 볼 수 있게 되고 싶습니다.











（18）일본에서는 두 역 정도로도 160엔＜이＞ 들지만 한국에서＜는＞ 멀
리 가도 1600원 들은 것이＜이상 드는 일이＞ 별로 없어요.
（19）즉 지금 일본에서 스물 드＜두＞ 살인 저는 한국에 가면 스물 세 살


























（20）힘껏＜털썩＞ 앉았다가 너무 딱딱하고＜딱딱해서＞ 깜짝 놀랐어요.










26 해서 하고（９）／하니까（３）／하면서（３）／한 지（２）／했기 때문에（２）等
19 하고 해서（14）／하고 나서／하면서／하며／한 후／하다고
８ 하니까 해서（７）／했기 때문에
７ 하는데 하지만（２）／하겠지만／하니까／해서／했더니／하지만
５ 하면 하니까（２）／하고 나서／한다면／하고
４ 하면서 하게（２）／하고／하니까
17 하게等 하고／하듯／한A 
【表４】
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次の（22）と（23）は「해서」が「하고」に直された誤用例である。
（22）한국 사람 패션은 센스가 좋아서＜좋고＞ 최첨단이고＜최첨단이라
서＞ 봐서＜보면＞ 재미있어요.











（24）저는 고등학생 때 한국인 친구가 있었으니까＜있어서＞ 그 때부터 
한국과 한국어에 관심을 가지게 되었어요.















（26）지금＜요즘＞은 인생 설계를 한＜하는＞ 것을 좋아합니다.
（27）영화를 보고 감상을 써 놓은＜놓는＞ 것을 좋아합니다.
また、（28）と（29）のように一般的事実、習慣的な事柄に過去の連体形が
使用されている誤用例が多く見られた。
（28）역시＜또＞ 술을＜에＞ 취해는＜취한＞ 양 행동한＜행동하는＞ 여자
　　　손님도 있어요.





（30）외국 문화를 알＜아는＞ 것은 자기 나라의 문화를 다시 생각하는 계
기가 되요＜돼요＞.




23 한 動詞（23） 하는（15）／할（２）等
11 할 動詞（９）：形容詞（２） 하는（６）／했을（２）等：한（２）等
９ 하는24 動詞（６）：形容詞（３） 할（４）／한（１）等：할（１）等
１ 했던 動詞 하는
　　【表５】





（32）한국에 여행에＜을＞ 간 어떤 사람으로부터 물은＜들은＞ 이야기에
서는＜이야기에 따르면＞ 한국의＜φ＞ 버스는 매우 빠를＜빠른＞ 
모양이다.








（34）앞으로도 열심이＜열심히＞ 공부하는＜공부할＞ 생각이에요.
（35）덕분에 좋아하는 배우나 가수와 한국말로 이야기를 나눌 수 있는
＜있을＞ 정도로 실력이 늘었습니다.




（37）한국 친구의 아버님과 대화한＜대화할＞ 때에（後略）.
（38）일본보다 교통비가 싸니까 제가 한국에 있었은＜있었을＞ 때는 전철








（39）한국에 가서 느낀 일본과의 다름＜다른 점＞은 아파트가 너무 높은
＜높다는＞ 것입니다.




（41）그리고 결국 만들고 말고＜만들지 않고＞ 그냔＜그냥＞ 학교에 가는
＜가기＞ 전에 편의점에서 도시락을 사요.









21 하다 했다（20）／하고 있다
13 하고 있다 하다（７）／했다（５）／할 수 있다
４ 했다 하다（３）／했었다
１ 하고 있었다 했었다
　　　　　　　【表６】






（43）이전은＜이전에는＞ k-pop에 관심이 없습니다＜없었습니다＞.
（44）한국에 대해서 알아보면＜알아보니까＞ 한국은 일본에서 가깝고, 문
화도 비슷한 점이 많이 있어요＜있었어요＞.
（45）아무것도 사지 않는데＜않았는데＞ 피곤했습니다.
一方、「했다＜하다＞」は３例あったが、次の（46）と（47）がその例である。
（46）매년 후지산에 올랐어요＜올라가요＞.






（48）한국 친구는 남의 눈을 의식해서 자기 의견을 바꾸지 않고＜바꾸는 
일 없이＞ 당당하고 있는＜당당한＞ 것 같아요.
（49）저는 어렸을 때부터 춤를＜을＞ 배우고 있다가＜배우다가＞ k-pop의
춤와＜과＞ 음악을 들었게＜접하게＞ 되었어요. 
一方、「하다＜하고 있다＞」の誤用例は（50）の１例のみ観察されたが、意
味上、現在進行中の出来事なので、「하고 있다」に修正されたものである。














（51）한국＜한국어＞ 수업에서는 문법을 확인하면서 많이＜φ＞　회화연 
습을  ＜많이＞ 하고 싶습니다.




















正格（９） 되＜돼＞（５）, 돼＜되＞（３）, 불려지만＜불리지만＞
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いるからである。
（53）인터넷에서 찾아 보면 깨끗하고 편리한 고층 아파트가 지금 한국 사
람＜들＞에게 인기가 많은 것 같아요.





（55）일본 사람은 산대방＜상대방＞한테 의견을 직접 말하기를＜말하는 
것을＞ 피하려거 ＜피하려고＞ 해요.







誤用 数 正　　　　用 誤用 数 正　　　用
하다 17
（유학（５）／여행（２））가다（７）, 시키다（２） 




많은 곳, 여러 곳에, 
여러 타입의
것 12 일（４）, 경우（３）, 점（２）, 때, 적等 좋아하다 ３ 좋다（２）, 좋아지다
가다 ４ 갔다 오다, 다니다, 하다 묻다 ３ 하다（２）, 듣다
말하다 ４ 하다（３）, 얘기하다 받다 ３ 듣다, 보다, 따다
열광 ４ 열광적인 분위기（모습）（３）, 열정 잡다 ３ 하다（２）, 집다
너무 ３ 아주（３） 요즘 ３ 최근（２）, 얼마 전




（57）한국에 유학하는＜유학 가는＞ 것이 꿈이여서＜꿈이었기 때문에＞ 
（後略）.







（59）둘＜두 번째＞는 혼자서 한국에 가서 한국어만 써서＜쓰면서＞ 여행
가는＜여행하는＞ 것이에요.
その他、「하다＜시키다＞」、「하다＜되다＞」のような例もある。
（60）행복하게 하기＜살기＞ 위해서 지금＜은＞ 자신을 성장하려고＜성
장시키려고＞ 합니다.
（61）＜졸업 후에는＞ 다름＜다른＞ 일도 괜찮지만 외국에＜외국과＞ 관
계하는＜관계된＞ 일에＜을＞ 하고 싶습니다.
次に、日本語の形式名詞「こと」に対し「것」を用いた誤用が12例あった。
（62）저는 그 것＜일＞에 공헌＜공헌하고＞ 싶어요.
（63）한국사람은 페이스북을 일기처럼 사용하고, 자기의 생각을 쓴 긴 문
장의 투고를 하는 것＜경우＞도 많나요＜많아요＞.
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（65）저도 한국 사람을 본받고＜본받아서＞ 사람＜남＞한테 관심을 더 가
지고 여러＜φ＞ 질문을＜많이＞ 묻고＜하고＞ 싶어요.
（66）（前略）여름에 한국에 유학을 갔을 때 하고 싶은 말이＜을＞ 사람





（67）내월＜다음 달＞＜에＞ 한국어 검정심험＜검정 시험＞ ３금＜급＞을 
받아서＜보고＞ 합격하고 싶어요. 
（68）제가 한국어를 공부하기＜공부하게 된＞ 계기는 토＜트＞라이를 １ 
한년＜학년＞ 때 받은＜들은＞ 것이에요.（「트라이」は科目名）
（69）올해는 보육사＜보육 교사＞ 자격을 받을＜딸＞ 수 있도록（後略）.
次のような、類義語における誤用も見られる。
（70）앞으로 한국어를 계석＜계속＞ ＜공부＞해서 한국 사람하고 같이 사













また、「때, 동안, 지금, 다음」等の時間表現の挿入が必要な例も11例観察さ
れた。
（72）언젠가 이번 유학보다 더 긴 기간＜동안＞ 한국에 살아 보고 싶어요.
その他、動詞、目的語、指示語等、具体的な内容を補う必要のある例も多く
見られた。
（73）대학교 ＜일 학년 때＞부터 ＜시작해서＞ 한국어를 공부한 지 ３년이 
됐습니다.
（74）올해에서＜로＞ ＜한국어를＞ 공부한 지 사년에＜이＞ 되었어요.
（75）저는＜φ＞ 어머니가 한국 드라마를 본＜보셔서＞ ＜그＞ 영향으로 






（76）하지만 우리 어머님은 매일 집안일도 하시고 일하러 가시고 ＜일도 
다니시면서＞ 바쁜 시간을＜φ＞  보내신데도＜보내시는데도＞ 
짬을＜이＞ 날 때에＜는＞ 한국드라마를 보세요.
（77）길에서 술을 마시거나 담배를 피우면, 처음에＜φ＞ 그 광경은＜을＞ 
 보는 외국사람에게 나쁜 인상을 주어 버릴지도 모릅니다＜줄 
수도 있습니다＞.
（78）한국어 는 공부＜φ＞해도 끝이 없지만 앞으로도 ＜계속＞ 즐거
워하면서＜즐겁게＞ 계속＜φ＞ 하려고 해요.
（79）저는＜φ＞ 어머니가 한국 드라마를 본＜보셔서＞ ＜그＞ 영향으로 
 한국 문화에 관심이 생겼어요.
3.3.3．「名詞表現＜動詞表現＞」
日本語と韓国語の表現構造の違いによる誤用も非常に多い。これらは文法的






（80）지금은 공부나 아르바이트나＜로＞ 바쁜 생활입니다＜생활을 하고 
있습니다＞.
（81）먼저 여자는＜여자의 경우＞ 일본여자는 일본여성이라고＜야마토
나데시코라고＞ 불려지만＜불리지만＞ 한국여자는 강한 이미지입니다
＜이미지가 있습니다＞.
（82）고층 아파트에 산＜사는＞ 것은 한국사람의 스테이타스이고＜스테이
터스를 나타내고＞ 강남에 있는 고층 아파트는＜아파트에 사는 게＞ 
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